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Lektion 4　　　Herrn Tanakas Zimmer
A Ubersetzung
1. Dieses Zimmeristhiibsch.
2. Dieses Zimmer ist nicht hiibsch.
3. 1st das Zimmerhiibsch?
Ja, es ist hiibsch.
Nein, es ist nicht hiibsch.




Als neue Wortklasse kommen in dieser Lektion Nominaladjektive (Na) vor. Semantisch entsprechen
diese Worter meistens deutschen Adjektiven, syntaktisch betrachtet stehen sie aber den Nomina im
Japanischen ziemlich nahe. In der traditionellen japanischen Grammatik werden diese Worterけいよう
どうし`Adjektiwerben'genannt, obwohl sie mit den Verben iiberhaupt nichts gemein haben.
Die Unterscheidung der Nominaladjektive von den Adjektiven ist sehr wichtig, um korrekte S云tze zu
bilden. Wie bereits erw紬nt wurde, enden Adjektive im Pr畠sens immer auf -/. Nominaladjektive
dagegen haben keine Flexion und enden oft aufeinemanderenVokal oder auf-n. Es gibt allerdings
auch eine nicht geringe Zahl von Nominaladjektiven wieきれいz. B., die auf -/ enden. Wenn sie
wie z. B.きれいauf-/enden, dann kann vor dem -/als Vokal nur estehen. Falls vor dem auslau-
tenden -i ein anderer Vokal steht, handelt es sich urn ein Adjektiv. Die Ausnahme istきらい`has-
sen, nicht mogen', das ein Nominated)ektiv ist, obwohl es auf -ai endet.
Adjektive und Nominaladjektive unterscheiden sich auch aufgrund morphosyntaktischer Kntenen.










In adnominaler Stellung werden die Na immer tiber die Partikel na dem Nomen zugeordnet･ In der
negierten Form verhalten sich die Na genau wie N (vgl. A-3 oben mit A-2 Lektion 1).
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2. Singular undPlural
Wie bereits erwahnt, gibt es im Japanischen keine morphologische Unterscheidung zwischen Singular
und Plural. Im Normal fall entscheidet der Kontext dariiber, ob es sich um Singular oder Plural
handelt. Ohne den Kontext zu kennen, kann man also keine eindeutige Obersetzung liefern. So kann
es sich in den S畠tzen A-4 und A- oben genau so gut um Singular wie Plural handeln.
3, Definitheit und Indefinitheit.
Das Japanische macht als -artikellose Sprache keine Unterschiede, wie sie das Deutsche mit seinem
Artikelsystem macht. Die Markierung der Definitheit geschieht im Japanischen nur fakultativ.
Markierungsmoglichkeiten, die bis jetzt schon im Lehrmaterial vorgekommen sind, sind z. B.
この,その,あの.
C Vokabuiar
ベロ-さんと　スミスさん: beiAufzahlungenwerdenNominamitとverbunden. N, toN,
はじめまLて　wird benutzt, wennmanjemandemvorgestellt wird. (はじめる`anfangen')
どうぞ　よろLく: bei einer Vorstellung sagen gewohnlich beide Parteienはじめまして
oderはしめまLて,どうぞ　よろしく･どうぞ　よろLく　benutztmanoft,wennmanvondemanderen
eine Gunst erwartet.
･･州をどうぞwird benutzt, wenn man Speisen, Getranke oder etwas anderes anbietet.
いただきますsagt man, wenn man die angebotenen Speisen oder Getr畠nke annimmt. Auch allgemein,
wenn man mit dem Essen anfangt.いただく- bescheidenerAusdruck furたべる`essen',のむ`trinken',
Oder　もらう`bekommen'.
どうぞ. =ゆっくr) 'bitte, lassen Sie sich Zeit'sagt man, wenn man G畠steauffordert,essichbequemzu
machen (und moglichst lange zu bleiben).
大すき= Verstarkungvonすき`gernhaben'.
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